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第二に、哲学の基本である思考と対話を具体的に体験できることである。少なくとも、大学センター試験
の「倫理」のように、人名やその思想内容を覚えて、たった一つのクイズ的な問いに正解して加点を狙うとい
うこととは根本的に異なる、ということがわかればこの試みは半分以上成功したことになる。
 一方、デメリットもまた、匿名の部分に起因する。一行しか書かなかったり、ごく少数であるが、禁止して
いるにもかかわらず他者の人格を否定するような書き込みをしたりするものもいる。また、学生に結果の閲
覧をすることができなかった。人手と時間があれば、学内の Moodle にアップする、ということも考慮すべき
であった。また、記述する時間が足りなかったという意見も多く、これについては、講義の内容を減らしてで
も充分な時間を充てるべきであったのか、教師として自問させられる。
 最後に、もう一つの利点を述べたい。本学の学生は高校時代から「理系」カテゴリーに分類され、歴史や倫
理を充分に学んでこなかったものが多い。そんな彼らにとって、このクリティカル・シンキング・ワーキン
グ・シートを導入したアクティブ・ラーニングの方式は、文系・理系の垣根を越えた「学際的学び」「人間に
ついての学び」「社会についての学び」のスタート・ポイントとなっている。本論で例として取り上げた「研
究室での教授との付き合い」、別の課題として取り上げた「選挙投票行動」の問題は、権力をどう考えるのか、
どう付き合うのか、という哲学的考察と密接に関係している。また、刺激的な「子育て非効率論」は、年少期
と老年期にケアを必ず必要とする人間存在をどう考えるのか、社会の成員としてどうケアに向き合うのか、
人間と「効率性」の関連性をどう考えるのか、という根源的な問題とも関連する。少子高齢化時代に社会に出
ていく学生たちが、このような「シリアス」な問いについて考え、次に別の｢問い｣を自ら発し、他者とともに
考える習慣をつけることで、学生の知的活動が活性化し、ネットワーク化していくことを筆者は共通科目担
当教員として望んでやまない。それによって、「イノベーション」を成し遂げることができる人間に学生が成
長すると信じるからである。
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Abstract 
 
Curriculum reform has been carried out along with revision of University Establishment Standards. In 
general, this is an issue as well as the organization, but the essence asked what kind of education a 
student would receive. On the contrary, the faculty group has been working on improvement of each 
lesson by utilizing FD which was initially mandatory. However, in front of the diploma policy, teachers 
are not able to respond individually. So, many kinds of collaboration have been required; collaboration 
of teachers, collaboration of students, collaboration between students and teachers, collaboration 
between teachers and society, cooperation between faculty and administrative officials work. Also, to 
speed up these feedbacks, a syllabus should not be fixed and have variability. 
 
Keywords: Curriculum reform, Faculty development, Stuff development, Organized action, 
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1 ࡣࡌࡵ࡟ 
 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡣࠊ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬ࢆᶵ࡟㧗➼ᩍ⫱࡟࡜ࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟ồࡵࢀࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࠊᑓ㛛ᩍ⫱⛉┠࣭ ୍⯡ᩍ⫱⛉┠࡜࠸ࡗࡓᅛᐃⓗ࡞⛉┠༊ศࢆᗫṆࡋࡓࡇ࡜ࡔࠋ
ࡑࡢᚋࠊ༊ศࡣ඲Ꮫඹ㏻⛉┠ࠊᑓ㛛ᇶ♏⛉┠ࠊᑓ㛛⛉┠ࠊᩍ⫋⛉┠ࠊ⥲ྜ⛉┠࡟ࠊ඲Ꮫඹ㏻⛉┠ࡣᩍ㣴
ᩍ⫱⛉┠ࠊᇶ♏⛉┠࠶ࡿ࠸ࡣᇶᖿ⛉┠ࠊእᅜㄒ⛉┠ࠊ᝟ሗ⛉┠ࠊಖ೺࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࡞࡝ࢆྵࡴࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊ
ࡑࡢෆ㒊ᵓ㐀࡟ࡶከᵝᛶࢆᣢࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᨵ㠉ᡭἲࡣ⡿ᅜࣜ࣋ࣛࣝ࢔࣮ࢶᩍ⫱ࡢᶍೌࡸ⾜
ᨻᣦᑟࡢᇦࢆ㉺࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ࡜ࡃ࡟♫఍ࡢせᮃࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢ኱⾗໬࡜Ꮫ⏕ࡢከᵝ໬࠾ࡼࡧ㉁
ⓗపୗ࡬ࡢᑐᛂ࡟㐜ࢀࡀぢࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊඹ㏻ᩍ⫱࡜ᑓ㛛ᩍ⫱➼ࡢ⼥ྜࡀ᫬௦ࡢኚ໬࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿྍ
⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ᅵተࡢ୰࡛ࡑࢀࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋྠᵝ࡟ࠊᩍ
ဨ࡜⫋ဨ࡜࠸࠺⫋ᇦศ㞳࡟ࡼࡾࠊᩍ⫱ࡀ◊✲ࡢ௜㝶ⓗ࡞఩⨨࠿ࡽᢤࡅฟࡏࡎ࡟♫఍࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᛂࡌࡁ
ࢀ࡞࠸ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ඲ᩍ⫋ဨࡀ FD/SDࢆά⏝ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡸ♫఍࡜ࡶ༠ാࡋࠊᖜᗈ࠸ᯟ⤌ࡳ
࡜どⅬ࡛㆟ㄽࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡇࡑࡀ⌧ᐇⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᮏㄽᩥ࡛
♧ࡍࠋ 
 
 
*1 ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ࡃࡽࡋ⎔ቃ⣔㡿ᇦ 
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2. 1 ඹ㏻ᩍ⫱࡜኱⥘໬ 
 ኱ᏛࡢṔྐࢆ᫂἞᫬௦ࡲ࡛⣣ゎࡃᚲせࡣ࡞ࡃࠊ1956 ᖺ࡟ᩥ㒊┬௧໬ࡉࢀࡓࠕ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࠖࢆ㉳Ⅼ࡜
ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣ኱Ꮫࡢ≀ⓗ࣭ேⓗ࡞せ௳ࠊᩍ⫱ࡢ⤌⧊ࡸㄢ⛬ࢆつᐃࡋࠊゝⴥ࡝࠾ࡾࡢࠕᇶ‽ࠖࢆ
1990ᖺࡲ࡛᫂☜࡟つᐃࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1991ᖺࡢ኱Ꮫᑂ㆟఍ࡣࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ⟅⏦ࢆ⾜
࠸ࠊ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬࡜⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ➼ࢆᥦゝࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊつไࡣ኱ᖜ
࡟⦆࿴ࡉࢀ㸦୍⯡ᩍ⫱ࠊᑓ㛛ᩍ⫱ࠊእᅜㄒࠊಖ೺య⫱ࡢ⛉┠༊ศࡢᗫṆ➼㸧ࠊྛ኱Ꮫ࡟ࡼࡿከᵝ࡛≉Ⰽ࠶
ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⦅ᡂࡀ୍ᒙྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ୍⯡ᩍ㣴࡜ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ༊ศࡢᗫṆ࡟ࡼࡾࠊタ⨨ᇶ
‽኱⥘໬ࡢ 5 ᖺᚋ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᅜ❧኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᩍ㣴㒊୍࣭⯡ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᾘ⁛ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋᙜึࡣࠊ
኱⥘໬ࡣ኱Ꮫᩍ⫱࡟⮬⏤ࢆ୚࠼ࠊᰂ㌾࡛ಶᛶⓗ࡞㧗➼ᩍ⫱ࡢᐇ⌧࡛࠶ࡗࡓࡀ୍ᚊⓗ࡞ኚ㠉ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᯘ(1)ࡣࠊࡇࡢᨵṇࡀከࡃࡢၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࠕ୍⯡ᩍ⫱ࠖ࡜
࠸࠺ゝⴥࡣጼࢆᾘࡋࠊࠕඹ㏻ᩍ⫱ࠖ࡜࠿ࠕᩍ㣴ᩍ⫱ࠖ࡜ゝ࠺ゝⴥ࡛⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࠊ඲Ꮫฟື᪉ᘧ࡟ࡼࡾ㈐
௵ࡢᡤᅾࡀ୙᫂☜࡟࡞ࡾࠊ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ඹ㏻ᩍ⫱ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ⤌⧊ࡣ஦ᐇୖᾘኻࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᐇ㝿ࠊከ
ࡃࡢᏛ㒊ᑓ㛛ᩍဨࡣඹ㏻⛉┠ࡢ⌮ᛕࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᩍ㣴㒊ゎయࢆ຾ᡭ࡟ᩍ㣴ᩍ⫱୙せㄽ࡟⤖ࡧࡘࡅࠊ
ᑓ㛛ᩍ⫱㔜どࡢ᪉ྥ࡬࡜㉮ࡗࡓࠋࡲࡓࠊኳ㔝(2)ࡣࠕ⌧ᐇ࡟㐍⾜ࡋࡓࡢࡣࠊᑓ㛛ᩍ⫱࡟ࡼࡿᏛ㒊ᩍ⫱ࡢᨭ㓄
࡟௚࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᩍ㣴ᩍ⫱ㄽ㆟ࡢ෌⇞ࡣࠊࡑࢀࡀᴟ㝈࡟㐩ࡋࡓᚋ࡟ࡼ࠺ࡸࡃࡸࡗ࡚ࡁࡓࠗ཯┬࠘࠶ࡿ
࠸ࡣࠗ཯ື࠘ࡢ⾲ࢀ࡜ぢࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ ࡜ࡲ࡛ゝࢃࡋࡵࡓࠋ 
 ࡯࠿࡟ࡶᏛ㒊ྡ⛠ࠊ༢఩ไᗘࡢᙎຊ໬ࡶୖࡆࡽࢀࡿࡀࠊ๓⪅ࡢ⾜ࡁ㐣ࡂࡓ㐠⏝࡟ᑐࡋࠊ♫఍࠿ࡽࡢ③
Ⅿ࡞ᢈุࡀ࠶ࡾࠊ௒ࡣಟṇࡢ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᚋ⪅ࡣࠊࡉࡽ࡟ᙎຊ໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2. 2 ඹ㏻ᩍ⫱ࡢ౯್ 
 ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬௨㝆ࠊ኱Ꮫᑂ㆟఍ࠕ21ୡ⣖ࡢ኱Ꮫീ࡜௒ᚋࡢᨵ㠉᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ1998ᖺ㸧ࠊ኱
Ꮫᑂ㆟఍ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ2000 ᖺ㸧ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕ᪂
ࡋ࠸᫬௦࡟࠾ࡅࡿᩍ㣴ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ2002 ᖺ㸧ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ࠕᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ
⫱ࡢᑗ᮶ീ 㸦ࠖ2005 ᖺ㸧࡜⧞ࡾ㏉ࡋᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ࡜㖭ᡴࡗ࡚ࠊ୺࡟⏘ᴗ⏺࠿ࡽ኱Ꮫᩍ⫱࡬ࡢせᮃࡀ
ᐤࡏࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊᵝࠎ࡞ᑓ㛛࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊ༞ᴗ᫬࡟ồࡵࡿࢥ࢔࡜࡞ࡿ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡬ࡢせㄳ
࡛࠶ࡿࠋ 
 Ἑྜሿࡣ㧗኱୧㠃࠿ࡽඹ㏻ᩍ⫱ࡢ⌧≧ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢព⩏ࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡿ (3)ࠋ࡜ࡃ࡟≉㞟ࢆ⤌ࢇࡔ⌮
⏤ࡢ㸯ࡘ࡟ࠊࠕຠ⋡ࡀඃඛࡉࢀࡿ⌧௦♫఍࡛ࡣࠊ୍ぢ㠀ຠ⋡ⓗ࡟ࡶぢ࠼ࡿ㠀ᑓ㛛ᩍ⫱ࡔࡀࠊᑓ㛛ᩍ⫱ㄢ⛬
࡟㐍ࢇ࡛࠿ࡽ࡛ࡣࠊゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᑓ㛛௨እࡢศ㔝ࡢ▱㆑ࡸࡶࡢࡢ⪃࠼᪉࡞࡝࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊࡶࡢ
ࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆᗈࡆࠊᑓ㛛ᩍ⫱࡛ࡢᏛࡧࢆࡼࡾ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᮇᚅࡶ
࠶ࡿࡓࡵࡔࠖࠋ ࡜ᩍ㣴࣭ඹ㏻ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗ᰯഃ࠿ࡽࡣࠊ93%ࡶࡀᩍ㣴࣭ඹ㏻ᩍ
⫱⛉┠ࡀᚲせࡔ࡜ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ྠᵝࡢ⪃࠼᪉ࢆ㮖⏣(4)ࡣ 2011 ᖺ࡟ࠊḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࡇ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᗈ⠊࡞
▱㆑ࢆࡶࡗ࡚♫఍ࢆࠊࡑࡋ࡚᫬௦ࢆࠊୖ✵࠿ࡽ═ࡵࡿ㧗㋃ⓗ࡞ࠗᩍ㣴࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁఱࡀࡦ࡜ࡢ⏕
ࡢ┿ࡢ┠ⓗ࠿ࢆࡼࡃࡼࡃ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞▱ࢆ㓄⨨ࡋࠊ⧋࠸ࠊࡲ࡜ࡵୖࡆ࡚࠸
ࡃᢏ࡜ࡋ࡚ࡢࠗဴᏛ࡛࠘࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡑࢀࢆࢃࡓࡋࡓࡕࡣࡇࡇ࡛ࠗࠊ ᩍ㣴࠘࡜ྡ࡙ࡅࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡢ࡛࠶
ࡿࠖࠋ ࡲࡓࠊࠕ」║ࢆࡶࡘࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࡢࠗᩍ㣴࠘ࡣྠ᫬௦ࡢ♫఍ࡢ඲యࢆ㐲㏆ἲⓗ࡟ぢࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠖࠋ ࡉࡽ࡟ࠊᩍ㣴ᩍ⫱ࡣ᫂☜࡞⟅࠼ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࡑࢀࡇࡑ㏫ㄝⓗ࡞≀ゝ࠸࡛࠶ࡿࡀࠊࡦ࡜
ࡀᏛࡪࡢࡣࠊศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺஦ែ࡟⪏࠼ᢤࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞▱ᛶࡢయຊࠊ▱ᛶࡢ⪏ᛶࢆࡳ࡟ࡘࡅ
ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜ゝ࠸ࡓ࠸ࡃࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺▱ᛶࡢ⪏ᛶࢆ㧗ࡵࡿࢪ࣒ࢼࢫࢸ࢕ࢵࢡࡇࡑࡀࠊ
࠸ࡲࠗᩍ㣴ᩍ⫱࠘࡟ࡘࡼࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟࠾ࡶ࠺ࠖࠋ ࡜⮬ࡽࡢពᚿ࡛㘫࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
 
Ᏻᒃ ගᅧ 
㸫 16 㸫 
2 ᴫせ 
 
2. 1 ඹ㏻ᩍ⫱࡜኱⥘໬ 
 ኱ᏛࡢṔྐࢆ᫂἞᫬௦ࡲ࡛⣣ゎࡃᚲせࡣ࡞ࡃࠊ1956 ᖺ࡟ᩥ㒊┬௧໬ࡉࢀࡓࠕ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࠖࢆ㉳Ⅼ࡜
ࡋ࡚⪃࠼ࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣ኱Ꮫࡢ≀ⓗ࣭ேⓗ࡞せ௳ࠊᩍ⫱ࡢ⤌⧊ࡸㄢ⛬ࢆつᐃࡋࠊゝⴥ࡝࠾ࡾࡢࠕᇶ‽ࠖࢆ
1990ᖺࡲ࡛᫂☜࡟つᐃࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1991ᖺࡢ኱Ꮫᑂ㆟఍ࡣࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ⟅⏦ࢆ⾜
࠸ࠊ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬࡜⮬ᕫⅬ᳨࣭ホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ➼ࢆᥦゝࡋࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊつไࡣ኱ᖜ
࡟⦆࿴ࡉࢀ㸦୍⯡ᩍ⫱ࠊᑓ㛛ᩍ⫱ࠊእᅜㄒࠊಖ೺య⫱ࡢ⛉┠༊ศࡢᗫṆ➼㸧ࠊྛ኱Ꮫ࡟ࡼࡿከᵝ࡛≉Ⰽ࠶
ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⦅ᡂࡀ୍ᒙྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ୍⯡ᩍ㣴࡜ᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ༊ศࡢᗫṆ࡟ࡼࡾࠊタ⨨ᇶ
‽኱⥘໬ࡢ 5 ᖺᚋ࡟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᅜ❧኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ᩍ㣴㒊୍࣭⯡ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᾘ⁛ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋᙜึࡣࠊ
኱⥘໬ࡣ኱Ꮫᩍ⫱࡟⮬⏤ࢆ୚࠼ࠊᰂ㌾࡛ಶᛶⓗ࡞㧗➼ᩍ⫱ࡢᐇ⌧࡛࠶ࡗࡓࡀ୍ᚊⓗ࡞ኚ㠉ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᯘ(1)ࡣࠊࡇࡢᨵṇࡀከࡃࡢၥ㢟ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋከࡃࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊࠕ୍⯡ᩍ⫱ࠖ࡜
࠸࠺ゝⴥࡣጼࢆᾘࡋࠊࠕඹ㏻ᩍ⫱ࠖ࡜࠿ࠕᩍ㣴ᩍ⫱ࠖ࡜ゝ࠺ゝⴥ࡛⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࠊ඲Ꮫฟື᪉ᘧ࡟ࡼࡾ㈐
௵ࡢᡤᅾࡀ୙᫂☜࡟࡞ࡾࠊ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ඹ㏻ᩍ⫱ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ⤌⧊ࡣ஦ᐇୖᾘኻࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋᐇ㝿ࠊከ
ࡃࡢᏛ㒊ᑓ㛛ᩍဨࡣඹ㏻⛉┠ࡢ⌮ᛕࢆ⌮ゎࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᩍ㣴㒊ゎయࢆ຾ᡭ࡟ᩍ㣴ᩍ⫱୙せㄽ࡟⤖ࡧࡘࡅࠊ
ᑓ㛛ᩍ⫱㔜どࡢ᪉ྥ࡬࡜㉮ࡗࡓࠋࡲࡓࠊኳ㔝(2)ࡣࠕ⌧ᐇ࡟㐍⾜ࡋࡓࡢࡣࠊᑓ㛛ᩍ⫱࡟ࡼࡿᏛ㒊ᩍ⫱ࡢᨭ㓄
࡟௚࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᩍ㣴ᩍ⫱ㄽ㆟ࡢ෌⇞ࡣࠊࡑࢀࡀᴟ㝈࡟㐩ࡋࡓᚋ࡟ࡼ࠺ࡸࡃࡸࡗ࡚ࡁࡓࠗ཯┬࠘࠶ࡿ
࠸ࡣࠗ཯ື࠘ࡢ⾲ࢀ࡜ぢࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ ࡜ࡲ࡛ゝࢃࡋࡵࡓࠋ 
 ࡯࠿࡟ࡶᏛ㒊ྡ⛠ࠊ༢఩ไᗘࡢᙎຊ໬ࡶୖࡆࡽࢀࡿࡀࠊ๓⪅ࡢ⾜ࡁ㐣ࡂࡓ㐠⏝࡟ᑐࡋࠊ♫఍࠿ࡽࡢ③
Ⅿ࡞ᢈุࡀ࠶ࡾࠊ௒ࡣಟṇࡢ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊᚋ⪅ࡣࠊࡉࡽ࡟ᙎຊ໬ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
2. 2 ඹ㏻ᩍ⫱ࡢ౯್ 
 ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ኱⥘໬௨㝆ࠊ኱Ꮫᑂ㆟఍ࠕ21ୡ⣖ࡢ኱Ꮫീ࡜௒ᚋࡢᨵ㠉᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ1998ᖺ㸧ࠊ኱
Ꮫᑂ㆟఍ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦࡟ồࡵࡽࢀࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ2000 ᖺ㸧ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕ᪂
ࡋ࠸᫬௦࡟࠾ࡅࡿᩍ㣴ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖ2002 ᖺ㸧ࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍኱Ꮫศ⛉఍ࠕᡃࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ
⫱ࡢᑗ᮶ീ 㸦ࠖ2005 ᖺ㸧࡜⧞ࡾ㏉ࡋᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ࡜㖭ᡴࡗ࡚ࠊ୺࡟⏘ᴗ⏺࠿ࡽ኱Ꮫᩍ⫱࡬ࡢせᮃࡀ
ᐤࡏࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊᵝࠎ࡞ᑓ㛛࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࡞ࡃࠊ༞ᴗ᫬࡟ồࡵࡿࢥ࢔࡜࡞ࡿ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡬ࡢせㄳ
࡛࠶ࡿࠋ 
 Ἑྜሿࡣ㧗኱୧㠃࠿ࡽඹ㏻ᩍ⫱ࡢ⌧≧ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢព⩏ࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡿ (3)ࠋ࡜ࡃ࡟≉㞟ࢆ⤌ࢇࡔ⌮
⏤ࡢ㸯ࡘ࡟ࠊࠕຠ⋡ࡀඃඛࡉࢀࡿ⌧௦♫఍࡛ࡣࠊ୍ぢ㠀ຠ⋡ⓗ࡟ࡶぢ࠼ࡿ㠀ᑓ㛛ᩍ⫱ࡔࡀࠊᑓ㛛ᩍ⫱ㄢ⛬
࡟㐍ࢇ࡛࠿ࡽ࡛ࡣࠊゐࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᑓ㛛௨እࡢศ㔝ࡢ▱㆑ࡸࡶࡢࡢ⪃࠼᪉࡞࡝࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊࡶࡢ
ࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆᗈࡆࠊᑓ㛛ᩍ⫱࡛ࡢᏛࡧࢆࡼࡾ඘ᐇࡉࡏࡿࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᮇᚅࡶ
࠶ࡿࡓࡵࡔࠖࠋ ࡜ᩍ㣴࣭ඹ㏻ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗ᰯഃ࠿ࡽࡣࠊ93%ࡶࡀᩍ㣴࣭ඹ㏻ᩍ
⫱⛉┠ࡀᚲせࡔ࡜ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ྠᵝࡢ⪃࠼᪉ࢆ㮖⏣(4)ࡣ 2011 ᖺ࡟ࠊḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࡇ࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᗈ⠊࡞
▱㆑ࢆࡶࡗ࡚♫఍ࢆࠊࡑࡋ࡚᫬௦ࢆࠊୖ✵࠿ࡽ═ࡵࡿ㧗㋃ⓗ࡞ࠗᩍ㣴࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁఱࡀࡦ࡜ࡢ⏕
ࡢ┿ࡢ┠ⓗ࠿ࢆࡼࡃࡼࡃ⪃࠼࡞ࡀࡽࠊࡑࡢᐇ⌧࡟ྥࡅ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞▱ࢆ㓄⨨ࡋࠊ⧋࠸ࠊࡲ࡜ࡵୖࡆ࡚࠸
ࡃᢏ࡜ࡋ࡚ࡢࠗဴᏛ࡛࠘࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧ࡑࢀࢆࢃࡓࡋࡓࡕࡣࡇࡇ࡛ࠗࠊ ᩍ㣴࠘࡜ྡ࡙ࡅࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࡢ࡛࠶
ࡿࠖࠋ ࡲࡓࠊࠕ」║ࢆࡶࡘࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࡢࠗᩍ㣴࠘ࡣྠ᫬௦ࡢ♫఍ࡢ඲యࢆ㐲㏆ἲⓗ࡟ぢࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠖࠋ ࡉࡽ࡟ࠊᩍ㣴ᩍ⫱ࡣ᫂☜࡞⟅࠼ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕࡑࢀࡇࡑ㏫ㄝⓗ࡞≀ゝ࠸࡛࠶ࡿࡀࠊࡦ࡜
ࡀᏛࡪࡢࡣࠊศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺஦ែ࡟⪏࠼ᢤࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞▱ᛶࡢయຊࠊ▱ᛶࡢ⪏ᛶࢆࡳ࡟ࡘࡅ
ࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜ゝ࠸ࡓ࠸ࡃࡽ࠸࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺▱ᛶࡢ⪏ᛶࢆ㧗ࡵࡿࢪ࣒ࢼࢫࢸ࢕ࢵࢡࡇࡑࡀࠊ
࠸ࡲࠗᩍ㣴ᩍ⫱࠘࡟ࡘࡼࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟࠾ࡶ࠺ࠖࠋ ࡜⮬ࡽࡢពᚿ࡛㘫࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 
 
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡜༠ാⓗ FD/SD 
㸫 17 㸫 
3 ᮏㄽ 
 
3. 1 ඹ㏻ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏ 
 ๓⠇ࡢ㮖⏣ࡢ࠸࠺ࠕᩍ㣴ࡣࢪ࣒ࢼࢫࢸ࢕ࢡ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡇࡑࡀࠊ⌧ᅾࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ෌ᵓ⠏ࡢ㦵
Ꮚ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᖜᗈ࠸▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊኚ໬ࡍࡿ᫬௦࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋΎᐙ
(5)ࡣࠊࠕ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡢ᫬௦࡟ࡣࠊ㐣ཤࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛ࡶࡢࢆ⪃࠼ࡓࡾࠊၥ㢟ࢆゎỴࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ
࡞ࡿࠖࠋ ࠾ࡼࡧࠕぢࡓࡲࡲ࡛࡞ࡃࠊ஦≀ࡢ┿ࡢጼࡣᏛၥࢆ㏻ࡌ࡚⌮ゎࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡇࢇ࡟ࡕࡢ኱
ࡁ࡞ኚ໬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭ᩥࠊ ⌮⼥ྜࡢᩍ㣴ᩍ⫱ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᥦ
ၐࡋࠊᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆏᮾ(6)ࡣࠊ኱Ꮫࡀ࢚࣮ࣜࢺᩍ⫱࠿ࡽࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡓ࡟ᢪ࠼ࡓၥ
㢟ࡶ࠶ࡿࡀࠊ༠ㄪࡉࢀࡿ࡭ࡁࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡛࠶ࡾࠊ▱㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃ᪂ࡋ࠸ឤᛶ࡜⾜ືຊࢆ
㌟࡟ࡘࡅࡓࡶࡢࡀ⥲ྜே࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪂ࡓ࡞ᩍ㣴ᩍ⫱ࢆᒎ㛤ࡍࡿ኱ࡁ࡞㞀ቨ࡜ࡋ࡚኱Ꮫࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ໬ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊึᖺḟᩍ⫱ࡀᏛಟࡢ
‽ഛ㐠ື࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓࠋከࡃࡢึᖺḟࢮ࣑࡛ࡣࠊㅮ⩏ࢆ⪺࠸࡚ࣀ࣮ࢺࢆ࡜ࡿࠊ᝟ሗࡢᩚ⌮ࡢ௙᪉ࠊ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࠊ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ୎ᑀ࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ (7) (8)ࠋࡇࢀࡽࡣࣞ࣋ࣝ࡟ᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ 
⬟ືⓗ࣭⮬ᚊⓗ࡞Ꮫಟ࡬ࡢ㌿᥮ࡣ࿨㢟▱࠿ࡽᐇ㊶▱࣭ά⏝▱࡬ࡢ㌿᥮ࡢᑟධᩍ⫱࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᏛ⏕
⮬㌟࡟ࠕຮᙉࡉࡏࡿࠖ࡜࠸࠺ወጁ࡞ࣃࣛࢲ࢖࣒ࢳ࢙ࣥࢪ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3. 2 Ꮫ⩦ࡉࡏࡿඹ㏻ᩍ⫱ 
 ࠿ࡘ࡚ࡣࠊࠕฟᖍࢆࡏࡎ࡟༢఩ࢆྲྀᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᏛ⏕ ࠖࠊࠕฟᖍࢆࡏࡎ࡜ࡶᐃᮇヨ㦂ࡸ࣏࣮ࣞࢺࡔࡅ࡛
༢఩ࢆ୚࠼ࡿᩍဨࠖࡀ࠾ࡾࠊࡋࡔ࠸࡟ࠕຮᙉࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ฟᖍࢆ࡜ࡿᩍဨࠖࡀ୺ὶ࡟࡞ࡾࠊ⌧ᅾࡢᏛ⏕
ࡣࠕฟᖍࢆ࡜ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜ゝ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊฟᖍࡔࡅ࡛ࡣᏛ⏕ࡢᏛࡧࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜
࡟ᩍဨࡀẼ࡙ࡁࠊࡉࡲࡊࡲ࡞Ꮫࡧࡢ௙᥃ࡅࢆᕤኵࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡎࡣࠊ๓⠇ࡢึᖺḟࢮ࣑ࡢ࢔࢝
ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᑟධ࡜⮬ᚊⓗ࡞Ꮫࡧࡢᚲせᛶࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ 
ḟࡣᩍဨ⮬㌟ࡢ๰ពᕤኵ࡛࠶ࡿࠋᩍဨࡣᏛ⏕ࡢᏛ⩦ពḧࡢႏ㉳࡜⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᨵၿࢆࡋ࡚
ࡁࡓࠋ⌮ゎࡋ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᕤኵࠊ⯆࿡ࡀࢃࡃࡼ࠺࡞ᕤኵࠊ⿵ຓⓗᣦᑟ࡞࡝ࡢᏛ⏕㓄៖ᆺᤵᴗࠊᑠࢸࢫ
ࢺࡸ࣏࣮ࣞࢺࡢࡼ࠺࡞⤫ไᆺᤵᴗࠊᥦฟ≀࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆຍ࠼࡚㏉༷ࠊពぢࢆ㏙࡭ࡉࡿࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
࡞࡝ࡢ཮᪉ྥᆺᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊࠕ཮᪉ྥᆺᤵᴗ㸩Ꮫ⏕㓄៖ᆺᤵᴗࠖࡀᤵᴗእᏛ⩦᫬㛫࡟኱ࡁ࡞ຠᯝ
ࡀ࠶ࡾࠊ⤫ไᆺᤵᴗࡣ㏫࡟㠃ಽぢࡍࡂ࡟࡞ࡾຠᯝࡀపࡃ࡞ࡿ(9)ࠋ 
 Ἑྜሿࡣࠊୖグࡀ≉ᚩⓗ࡟⌧ࢀࡿึᖺḟᩍ⫱ࡢᐇែࢆ඲ᅜ኱Ꮫㄪᰝ࡛ࡘࡲࡧࡽ࠿࡟ࡋࡓ (10)ࠋㄪᰝ㡯┠
ࡢ➨୍ࡢ㉁ၥ⩌ࡣࠊึᖺḟࢮ࣑ࡢࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿእᙧⓗせ⣲࡟㛵ࡋ࡚࡛࠶ࡿࠋ ➨஧ࡢ㉁ၥ⩌ࡣࠊᏛ⏕
ࡢែᗘኚᐜࡸ⮬ᚊ࣭ ⮬❧໬࡟㛵ࢃࡿึᖺḟࢮ࣑ࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚࡛࠶ࡿࠋ ձࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡢ᭷↓࣭ 㢖ᗘࠊ
ղࢹ࢕࣮࣋ࢺࡢ᭷↓࣭㢖ᗘࠊճࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࡢ᭷↓࣭㢖ᗘࠊմ࣏࣮ࣞࢺࡢ᭷↓࣭㢖ᗘࠊյࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷↓࣭㢖ᗘࠊնࢢ࣮ࣝࣉᐟ㢟ࡢ᭷↓࣭㢖ᗘࠊշࠕࡩࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࠖࡢ᭷↓࣭㢖ᗘ࡛࠶ࡿࠋ
➨୕ࡢ㉁ၥ⩌ࡣࠊึᖺḟࢮ࣑ᐇ᪋ࡢయไ࡟㛵ࡋ࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ホ౯ࡢどⅬࡣࠊA.Ꮫ⏕ࡢែᗘኚᐜࢆಁ
ࡍྲྀࡾ⤌ࡳࠊB.Ꮫ⏕ࡢ⮬ᚊ໬࣭⮬❧໬ࢆಁࡍྲྀࡾ⤌ࡳࠊC.ึᖺḟᩍ⫱࡟୍ᐃỈ‽௨ୖࢆᢸಖࡍࡿྲྀࡾ⤌
ࡳ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶどⅬ A࠾ࡼࡧ Bࡀࠊࠕ཮᪉ྥᆺᤵᴗ㸩Ꮫ⏕㓄៖ᆺᤵᴗࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࠋ  
 ㏆ᖺࠊࠕ཮᪉ྥᆺᤵᴗ㸩Ꮫ⏕㓄៖ᆺᤵᴗࠖࢆຠᯝⓗ࡟ᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢖ࣥࢫࢺࣛࢡࢩࣙࣥࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢᴫᛕࡀᾐ㏱ࡋ࡚ࡁࡓ(11) (12)ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ୍᪉㏻⾜ⓗ࡞ᤵᴗࢆኚ࠼ࡿᵝࠎ࡞ᡭἲࢆࠊࡑࢀࡒࢀࡢᤵ
ᴗࡢෆᐜࠊᵓᡂࠊᮇᚅࡍࡿຠᯝ࡟ᛂࡌ࡚㐺ษ࡞ࡶࡢࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊᤵᴗタィࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᩍဨಶ
ே࡛ࡶᨵၿ࡛ࡁࡿࠋ  
 
3. 3 FD㯪᫂ᮇ 
 Ꮫ⏕ࢆ⮬ᚊⓗᏛ⩦࡟ᑟࡃࡇ࡜ࡣಶࠎࡢᩍဨࡢດຊ࡛ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊᩍဨྠኈࡀ༠ാࡍࡿࡇ࡜ࡶຠᯝ
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ㸯ࡘࡣࠊඛ➃◊✲ࡣᴟᗘ࡟⣽ศ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢၥ㢟ゎỴ࡟ࡣከᵝ࡞⛉Ꮫศ㔝ࢆ⤫
ྜࡋࡓᩍ⫱ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ⣽ศ໬ࡉࢀࡓᩍ⫱⪅࡛ࡣ࡞ࡋ࠼࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛศ㔝ࡢ⊂❧ᛶࢆᑛ㔜
ࡋ࡞ࡀࡽ⦆࠸⤫ྜࢆࡣ࠿ࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ኱Ꮫࡣ⤌⧊࡜ࡋ࡚཯┬ࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࡿࠋ2004ᖺࡢ኱
Ᏻᒃ ගᅧ 
㸫 18 㸫 
Ꮫἲே໬࡟ࡼࡾࠊᅜ❧኱Ꮫࡣᅜࡢ⤌⧊ࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽእࡉࢀࠊ⮬୺ᛶ࣭⮬ᚊᛶࡢࡶ࡜➇தⓗ࡞⎔ቃࡢୗ࡛ࠊ
ಶᛶ㇏࠿࡞㨩ຊ࠶ࡿࡶࡢࠊᅜẸࡸ♫఍ࡢᮇᚅ࡟ᛂ࠼ࡓᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
⌧ᐇ࡟ࡣᅜࡢ⤌⧊ࡢᯟ⤌ࡳࡀእࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ⤌⧊ຊࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᅜ࠿ࡽࠕ኱
Ꮫᨵ㠉ᐇ⾜ࣉࣛࣥ ࠖࠕᅜ❧኱Ꮫ⤒Ⴀᡓ␎ࠖ࡜௜㝶ࡋࡓ㐠Ⴀ஺௜㔠ࡢぢ┤ࡋ➼ࡢ▮⥅ࡂ᪩ࡢ᪋⟇࡟ࡼࡾࠊእ
ⓗไᚚࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ኱Ꮫࡣ⤌⧊ຊࢆࡘࡅࠊᨵ㠉ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ➨஧᮲ࡢ୕ࠕ኱Ꮫࡣࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ⤌⧊ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓ
ࡵࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜஦ົ⫋ဨ➼࡜ࡢ㐺ษ࡞ᙺ๭ศᢸࡢୗ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠయไࢆ☜ಖࡋࠊࡇ
ࢀࡽࡢ⪅ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾࡑࡢ⫋ົࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡜ 2017 ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡇࢀࡼࡾඛࡢ 2008ᖺ࡟ࡣࠊ➨஧༑஬᮲ࡢ୕ࠕ኱Ꮫࡣࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᤵᴗࡢෆᐜཬࡧ᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࡿ
ࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟཬࡧ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡀᨵṇࡉࢀ FDࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㸰ࡘࡢᨵṇ
ࡢ㔜せ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕ⤌⧊ⓗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ྛᩍဨࡣࡑࢀࡒࢀ࡟୚࠼ࡽࢀࡓᤵᴗ
ࢆ⊂❧ࠊ⮬❧ⓗ࡟⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗホ౯ࡀᩍဨホ౯࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢᤵᴗࡢ⊂❧໬ࡣ
ࡉࡽ࡟㐍ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᩍ⫱ࡣࡑࡢ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡣ༢఩ࢆ✚ࡳ
ୖࡆࡿࡇ࡜࡛༞ᴗ㈨᱁ࢆᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡣ༢఩ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋ 
 FD ࡀ 2008 ᖺ࡟⩏ົ໬ࡉࢀࠊ᪩ࡃࡶ 2009 ᖺࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝ࡛ᐇ᪋⋡ࡀ 100 %࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋFD
ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓࡇࢁ࡟ࠕᏛ⏕ࡣ࠾ᐈᵝ࡛࠶ࡿࠖࢆࡼࡃ⪥࡟ࡋࡓࠋᩍ⫱ࡣᤵᴗᩱ࡟ᑐࡍࡿᑐ౯࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃ
ࢀࠊㄝ᫂㈐௵࡜ዎ⣙ࡀࢩࣛࣂࢫ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛᩍဨࡣࡼ࠸ᤵᴗࢆࠕᥦ౪࡛ࠖࡁࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗᨵ
ၿ࡟໅ࡵࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ௒ࡣࡇࢀ࡟ከࡃࡢᩍဨࡣ㐪࿴ឤࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᏛ⏕
ࡣ㐺ษ࡟ᑐ౯ࢆホ౯ࡋᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᤵᴗᩱࡣྡ⛠ࡢ࡜࠾ࡾࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿࡓࡵࡔࡅ࠿ࠊᤵᴗᩱ࡛
༢఩ࡸᏛኈࢆ㈙࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᩍ⫱ຠᯝࡣ༞ᴗᚋ࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
2 ⠇࡛㏙࡭ࡓࠕᩍ㣴ᩍ⫱ࡣࢪ࣒ࢼࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡛࠶ࡿࠖࡢゝ࠸᥮࠼࡛࠶ࡿࡢ࡛࡞࠸࠿ࠋᏛ⏕ࡣཷືⓗ࡟ၟ
ရࢆཷࡅྲྀࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆཷࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡀດຊࡋ࡚ࡇࡑᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
FDᙜึ࡟ࡣ㸰ࡘࡢㄗゎࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡓࠋ㸯ࡘࡵࡣࠊᩍ⫱ࡣᩍဨࡢಶேࣉ࣮࡛ࣞ࠶ࡿࠋ㸰ࡘࡵࡣࠊᏛ⏕ࡣᤵ
ᴗࢆࠕཷࡅࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᚋ⪅ࡣࡑࡢᚋ࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᙧែ࡛ኚ໬ࢆ⏕ࢇ࡛
࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣㄽࡌ࡞࠸ࠋ 
  
3. 4 ༠ྠⓗᏛಟ࡜ FD/SD 
 FD ࡣಶேࣉ࣮ࣞ࠿ࡽ༠ാసᴗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࣃࣛࢲ࢖࣒ࢳ࢙ࣥࢪࡣ 2014 ᖺࡇࢁ࠿ࡽゝࢃࢀࡣࡌࡵࠊ⌧
ᅾ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸ࡿ(13) (14) (15) (16)ࠋࡲࡓἙྜሿࡢึᖺḟᩍ⫱ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᐇ᪋ᙧែࡀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡞࡝
࡛ᖹ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡢタၥ࡛ὀどࡉࢀ࡚࠸ࡓ(10)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢᩍဨࡢ༠ാࡣࠊᏛ㒊ࡸᏛ
⛉ࡢቨࢆ㉺࠼ࡓᩍဨಶே࠿ࡽᩍဨ࡜ᩍဨࡢ༠ാ࡟㋃ࡳฟࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 
 ḟࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࡢࡣࠊᏛ⏕࡜Ꮫ⏕ࡢ༠ാ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ࡣࡑࡢ඾ᆺⓗ࡞ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊᩍဨࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⛉ࡸᏛ㒊࠶ࡿ࠸ࡣ኱Ꮫ࡜࠸࠺ᇉ᰿ࢆྲྀ
ࡾᡶࡗࡓඹᏛࡀከࡃ࠶ࡿ(17) (18) (19) (20)ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱⎔ቃ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡣྠࡌᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡜ྠࡌ⫼ᬒࠊ┠
ᶆࢆᣢࡗ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ♫఍࡟࠶ࡿ」㞧࡞ၥ㢟ゎỴ࡟ࡣከᵝ࡞どⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࢳ࣮࣒ࣉ࣮࡛ࣞᣮ
ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩍ⫱⌧ሙࢆᏛෆ࡟࡜࡝ࡵࡎᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿ PBLࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋPBLࡣࡇࢀࡲ
࡛㧗ᖺḟ࡟⥲ྜⓗ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊึᖺḟᩍ⫱࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕࡟Ꮫࡧࡢᚲせᛶࢆㄆ
㆑ࡉࡏ⮬ᚊᛶࢆ⫱ࡴຠᯝࡀぢ࠸ࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿ  (18) (19) (20)ࠋ࡜ࡃ࡟୍⯡♫ᅋἲே Future Skills Project ◊✲఍
ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣึᖺḟᩍ⫱࡟௻ᴗࡢຊࢆྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕࡟࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫ࡜Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆ
㐃ᦠࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ(21)ࠋ 
 ࡉࡽ࡞ࡿࢫࢸࢵࣉࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ༠ാ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛Ꮫ⏕࡜ᩍဨࡣᏛࡧ⪅࡜ᩍᤵ⪅࡜࠸࠺⤯ᑐⓗ
࡞఩⨨㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࠋࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜࠸࠺ᙧ࡛⿵ຓⓗ࡟Ꮫ⏕ࡀᩍဨࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㞠⏝㛵ಀࡢࡶ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊḢ⡿ࡢᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝࡸࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝぢࡽࢀࡿ㉁␲ウㄽࢆ୺య
࡟⨨ࡃࡶࡢ࡛ࡶࠊᇶᮏⓗ࡞㛵ಀ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ㸯ࡘࡢヨࡳࡣࢫ࣐࣍ࢆ౑ࡗࡓࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࣇ࢕࣮ࢻࣂ
Ᏻᒃ ගᅧ 
㸫 18 㸫 
Ꮫἲே໬࡟ࡼࡾࠊᅜ❧኱Ꮫࡣᅜࡢ⤌⧊ࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽእࡉࢀࠊ⮬୺ᛶ࣭⮬ᚊᛶࡢࡶ࡜➇தⓗ࡞⎔ቃࡢୗ࡛ࠊ
ಶᛶ㇏࠿࡞㨩ຊ࠶ࡿࡶࡢࠊᅜẸࡸ♫఍ࡢᮇᚅ࡟ᛂ࠼ࡓᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
⌧ᐇ࡟ࡣᅜࡢ⤌⧊ࡢᯟ⤌ࡳࡀእࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ⤌⧊ຊࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᅜ࠿ࡽࠕ኱
Ꮫᨵ㠉ᐇ⾜ࣉࣛࣥ ࠖࠕᅜ❧኱Ꮫ⤒Ⴀᡓ␎ࠖ࡜௜㝶ࡋࡓ㐠Ⴀ஺௜㔠ࡢぢ┤ࡋ➼ࡢ▮⥅ࡂ᪩ࡢ᪋⟇࡟ࡼࡾࠊእ
ⓗไᚚࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ኱Ꮫࡣ⤌⧊ຊࢆࡘࡅࠊᨵ㠉ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢ➨஧᮲ࡢ୕ࠕ኱Ꮫࡣࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ⤌⧊ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓ
ࡵࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜஦ົ⫋ဨ➼࡜ࡢ㐺ษ࡞ᙺ๭ศᢸࡢୗ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠయไࢆ☜ಖࡋࠊࡇ
ࢀࡽࡢ⪅ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾࡑࡢ⫋ົࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺␃ពࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡜ 2017 ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊࡇࢀࡼࡾඛࡢ 2008ᖺ࡟ࡣࠊ➨஧༑஬᮲ࡢ୕ࠕ኱Ꮫࡣࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᤵᴗࡢෆᐜཬࡧ᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࡿ
ࡓࡵࡢ⤌⧊ⓗ࡞◊ಟཬࡧ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡀᨵṇࡉࢀ FDࡀ⩏ົ໬ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㸰ࡘࡢᨵṇ
ࡢ㔜せ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠕ⤌⧊ⓗ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ྛᩍဨࡣࡑࢀࡒࢀ࡟୚࠼ࡽࢀࡓᤵᴗ
ࢆ⊂❧ࠊ⮬❧ⓗ࡟⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗホ౯ࡀᩍဨホ౯࡟㛵㐃௜ࡅࡽࢀࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢᤵᴗࡢ⊂❧໬ࡣ
ࡉࡽ࡟㐍ࢇ࡛ࡋࡲࡗࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᩍ⫱ࡣࡑࡢ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓᏛ⏕ࡢࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡣ༢఩ࢆ✚ࡳ
ୖࡆࡿࡇ࡜࡛༞ᴗ㈨᱁ࢆᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡣ༢఩ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋ 
 FD ࡀ 2008 ᖺ࡟⩏ົ໬ࡉࢀࠊ᪩ࡃࡶ 2009 ᖺࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㄪᰝ࡛ᐇ᪋⋡ࡀ 100 %࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋFD
ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡓࡇࢁ࡟ࠕᏛ⏕ࡣ࠾ᐈᵝ࡛࠶ࡿࠖࢆࡼࡃ⪥࡟ࡋࡓࠋᩍ⫱ࡣᤵᴗᩱ࡟ᑐࡍࡿᑐ౯࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃ
ࢀࠊㄝ᫂㈐௵࡜ዎ⣙ࡀࢩࣛࣂࢫ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊྛᩍဨࡣࡼ࠸ᤵᴗࢆࠕᥦ౪࡛ࠖࡁࡿࡼ࠺࡟ᤵᴗᨵ
ၿ࡟໅ࡵࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊ௒ࡣࡇࢀ࡟ከࡃࡢᩍဨࡣ㐪࿴ឤࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᏛ⏕
ࡣ㐺ษ࡟ᑐ౯ࢆホ౯ࡋᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊᤵᴗᩱࡣྡ⛠ࡢ࡜࠾ࡾࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿࡓࡵࡔࡅ࠿ࠊᤵᴗᩱ࡛
༢఩ࡸᏛኈࢆ㈙࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠊᩍ⫱ຠᯝࡣ༞ᴗᚋ࡟Ⓨ᥹ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ
2 ⠇࡛㏙࡭ࡓࠕᩍ㣴ᩍ⫱ࡣࢪ࣒ࢼࢫࢸ࢕ࢵࢡ࡛࠶ࡿࠖࡢゝ࠸᥮࠼࡛࠶ࡿࡢ࡛࡞࠸࠿ࠋᏛ⏕ࡣཷືⓗ࡟ၟ
ရࢆཷࡅྲྀࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ᤵᴗࢆཷࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡀດຊࡋ࡚ࡇࡑᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
FDᙜึ࡟ࡣ㸰ࡘࡢㄗゎࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡓࠋ㸯ࡘࡵࡣࠊᩍ⫱ࡣᩍဨࡢಶேࣉ࣮࡛ࣞ࠶ࡿࠋ㸰ࡘࡵࡣࠊᏛ⏕ࡣᤵ
ᴗࢆࠕཷࡅࡿࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᚋ⪅ࡣࡑࡢᚋ࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᙧែ࡛ኚ໬ࢆ⏕ࢇ࡛
࠾ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣㄽࡌ࡞࠸ࠋ 
  
3. 4 ༠ྠⓗᏛಟ࡜ FD/SD 
 FD ࡣಶேࣉ࣮ࣞ࠿ࡽ༠ാసᴗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࣃࣛࢲ࢖࣒ࢳ࢙ࣥࢪࡣ 2014 ᖺࡇࢁ࠿ࡽゝࢃࢀࡣࡌࡵࠊ⌧
ᅾ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠸ࡿ(13) (14) (15) (16)ࠋࡲࡓἙྜሿࡢึᖺḟᩍ⫱ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᐇ᪋ᙧែࡀ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡞࡝
࡛ᖹ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡢタၥ࡛ὀどࡉࢀ࡚࠸ࡓ(10)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢᩍဨࡢ༠ാࡣࠊᏛ㒊ࡸᏛ
⛉ࡢቨࢆ㉺࠼ࡓᩍဨಶே࠿ࡽᩍဨ࡜ᩍဨࡢ༠ാ࡟㋃ࡳฟࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 
 ḟࡢẁ㝵࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࡢࡣࠊᏛ⏕࡜Ꮫ⏕ࡢ༠ാ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
ࡣࡑࡢ඾ᆺⓗ࡞ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡿࠋࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊᩍဨࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⛉ࡸᏛ㒊࠶ࡿ࠸ࡣ኱Ꮫ࡜࠸࠺ᇉ᰿ࢆྲྀ
ࡾᡶࡗࡓඹᏛࡀከࡃ࠶ࡿ(17) (18) (19) (20)ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱⎔ቃ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡣྠࡌᏛ⛉ࡢᏛ⏕࡜ྠࡌ⫼ᬒࠊ┠
ᶆࢆᣢࡗ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ♫఍࡟࠶ࡿ」㞧࡞ၥ㢟ゎỴ࡟ࡣከᵝ࡞どⅬࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࢳ࣮࣒ࣉ࣮࡛ࣞᣮ
ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ᩍ⫱⌧ሙࢆᏛෆ࡟࡜࡝ࡵࡎᆅᇦ♫఍࡜ࡢ㐃ᦠࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿ PBLࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋPBLࡣࡇࢀࡲ
࡛㧗ᖺḟ࡟⥲ྜⓗ࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊึᖺḟᩍ⫱࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛ⏕࡟Ꮫࡧࡢᚲせᛶࢆㄆ
㆑ࡉࡏ⮬ᚊᛶࢆ⫱ࡴຠᯝࡀぢ࠸ࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿ  (18) (19) (20)ࠋ࡜ࡃ࡟୍⯡♫ᅋἲே Future Skills Project ◊✲఍
ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡣึᖺḟᩍ⫱࡟௻ᴗࡢຊࢆྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕࡟࢟ࣕࣜ࢔ࣃࢫ࡜Ꮫࡧࡢࢹࢨ࢖ࣥࢆ
㐃ᦠࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ(21)ࠋ 
 ࡉࡽ࡞ࡿࢫࢸࢵࣉࡣࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ༠ാ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛Ꮫ⏕࡜ᩍဨࡣᏛࡧ⪅࡜ᩍᤵ⪅࡜࠸࠺⤯ᑐⓗ
࡞఩⨨㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࠋࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࡜࠸࠺ᙧ࡛⿵ຓⓗ࡟Ꮫ⏕ࡀᩍဨࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࠶ࡗࡓࡀ㞠⏝㛵ಀࡢࡶ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊḢ⡿ࡢᤵᴗࢫࢱ࢖ࣝࡸࢮ࣑ࢼ࣮࡛ࣝぢࡽࢀࡿ㉁␲ウㄽࢆ୺య
࡟⨨ࡃࡶࡢ࡛ࡶࠊᇶᮏⓗ࡞㛵ಀ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࠋ㸯ࡘࡢヨࡳࡣࢫ࣐࣍ࢆ౑ࡗࡓࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࣇ࢕࣮ࢻࣂ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉࡜༠ാⓗ FD/SD 
㸫 19 㸫 
ࢵࢡ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࢩࣛࣂࢫࡣᅛᐃⓗ࡟࡞ࡾᤵᴗᨵၿࡣ⩣ᖺᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࡢ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࢆᏛ⏕ࡀᩍဨ࡟ᢞࡆ࠿ࡅ⮬ࡽࡀཷࡅࡿᤵᴗࡢᨵၿ࡟ά࠿ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ(22)ࠋࡉࡽ࡟ᤵᴗࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡑࡢࡶࡢࢆᏛ⏕ࡀᥦ᱌ࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᤵᴗ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ PBL࡜ࡋ࡚ࡶᡂࡾ❧ࡘ(19)ࠋ 
 Ꮫ⏕࡜ᩍဨࡣᩍᐊෆ࡟࠾ࡾࠊᤵᴗ࡟┤᥋࡟㛵୚ࡍࡿࡶࡢࡓࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣᤵᴗ㐠Ⴀࡣࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋከࡃࡢ஦ົࢫࢱࢵࣇࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧≧ㄆ㆑ࢆ⪃៖ࡋ
ࡓ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇࡀ 2016 ᖺ࡟࠶ࡗࡓࠋ➨ᅄ༑஧᮲ࡢ୕ࠕ኱Ꮫࡣࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ㐺ษ
࠿ࡘຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊࡑࡢ⫋ဨ࡟ᚲせ࡞▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡉࡏࠊ୪ࡧ࡟ࡑࡢ⬟ຊཬࡧ㈨㉁ࢆ
ྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ◊ಟ(➨஧༑஬᮲ࡢ୕࡟つᐃࡍࡿ◊ಟ࡟ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㝖ࡃࠋ) ࡢᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡑ
ࡢ௚ᚲせ࡞ྲྀ⤌ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡲࡓࠊඛ࡟♧ࡋࡓ 2017 ᖺᨵṇࡉࢀࡓ➨஧᮲ࡢ୕ࠕ኱Ꮫࡣࠊᙜヱ኱
Ꮫࡢᩍ⫱◊✲άື➼ࡢ⤌⧊ⓗ࠿ࡘຠᯝⓗ࡞㐠Ⴀࢆᅗࡿࡓࡵࠊᙜヱ኱Ꮫࡢᩍဨ࡜஦ົ⫋ဨ➼࡜ࡢ㐺ษ࡞ᙺ
๭ศᢸࡢୗ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢ㛫ࡢ㐃ᦠయไࢆ☜ಖࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢ༠ാ࡟ࡼࡾࡑࡢ⫋ົࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺
␃ពࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡶ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍဨࡣᏛ㛗ࡢࡶ࡜࡛ࡣ⫋ဨ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛஦ົ⫋ဨࡢ◊ಟ㸦SD㸧ࡣ⊃⩏ࡢ࢟ࣕࣜ࢔◊ಟ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⟶⌮㐠Ⴀࢆྵࡴ࣐ࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ◊ಟ࡟῝໬ࡋࠊ2016ᖺࠊ2017ᖺᨵṇ࠿ࡽᩍ⫱࣭◊✲ᨭ᥼ࡀໟྵࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍဨ࡜஦ົ⫋ဨࡢ༊
ศࡅࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࠕᨭ᥼ࠖ࡜ᙺ๭ศᢸࡉࢀࡓࡀࠕ༠ാࠖ࡜ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡘࡲࡾᩍᏛ
ࡢࢥ࢔㒊ศࡣᩍဨࡀᨭ㓄ࡋࠊ஦ົ⫋ဨࡣ࿘㎶㒊࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊIRศᯒ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
Ꮫ⏕ࡢᡂ㛗ࡸ‶㊊ᗘࡣᩍ⫱ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸⥲ྜⓗ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ (2)ࠊᩍᏛศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶᩍ
ဨ࡜஦ົ⫋ဨࡀࠕ⫋ဨࠖ࡜ࡋ࡚ྠࡌࢸ࣮ࣈࣝ࡟ᗙࡾ㆟ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀࠊFD/SD ࡢᮏ㉁
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
4 ⤖ゝ 
 
 ኱Ꮫタ⨨ᇶ‽ࡢᨵṇ࡜࡜ࡶ࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ⥲ㄽⓗ࡟ࡣࡇࢀࡣ⤌⧊ࡶၥ㢟࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᮏ㉁ࡣᏛ⏕ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿ࠿ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᩍဨᅋࡣᙜึࡣ༙ࡤᙉ
ไⓗ࡛࠶ࡗࡓ FD ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᤵᴗࡢᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢕ࣉ࣐࣏ࣟࣜࢩ࣮
ࡢ๓࡛ࡣᩍဨࡀಶู࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᩍဨ㛫ࡢ༠ാࠊᏛ⏕㛫ࡢ༠ാࠊᏛ⏕࡜ᩍဨࡢ༠ാࠊ
ᩍဨ࡜♫఍ࡢ༠ാࠊࡉࡽ࡟ᩍဨ࡜஦ົ⫋ဨ࡜ࡢ༠ാࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࢆ᪩ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊࢩࣛࣂࢫࡣᅛᐃⓗ࡛࡞ࡃྍኚᛶࢆᣢࡕྜࢃࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ  
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